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Conflicting Views of Education and German Pedagogy in Prewar Japan:
Sawayanagi Masataro and His Contemporaries
Yushi Ito
In 1925, the Institute of Pacific Relations ?IPR? was established in Honolulu, Hawaii. The aim of the 
IPR was to facilitate the understanding of cultural diversity and the promotion of cultural exchange in 
the Asia and Pacific region as a measure against growing conflicts between different countries as exem-
plified by the US Immigration Act of 1924 and the anti-Japanese movement in China. Around that time, 
Sawayanagi Masataro, who was an eminent liberal educator, acted as the leader of the Japan Branch of the 
IPR and attempted to promote international education in Japan. In his college days, Sawayanagi studied 
German pedagogy from Emil Hausknecht and learnt the prevailing Herbartian pedagogy, the ultimate 
aim of which was to instil morality and patriotism in the hearts of learners. In this paper, I will examine 
Hausknecht?s view of education that emphasized the active role of learners in cultivating their virtues in-
cluding patriotism, and then I will compare conflicting views of education expressed by eminent intellec-
tuals in prewar Japan, namely Sawayanagi Masataro, the university professor Inoue Tetsujiro and the 
popular journalist Yamaji Aizan. In doing so, I will argue that the Japanese education system, which was 
established under the influence of Western pedagogy including German one, was at crossroads in the 
Meiji and Taisho periods. The view of education expressed by intellectuals like Sawayanagi and Yamaji 
could have disseminated the idea of liberal education which valued learners? independence and interna-
tional understanding while Inoue?s state-centred view of education eventually led Japan to the way to na-
tionalism, imperialism and the Pacific War ?Greater East Asia War?.
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